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Una dura realitat
Acabat de nomenar el Governador General de Catalunya i President de la
Generalitat, s'ba topat immediatament amb els primers conflictes i dtfcultaís de
la seva gestió. 1 el mateix podem dir de l'alcalde de Barcelona. Això vol dir en
fermes més abstractes que aquests alts funcionaris que ban començat a exercir
llar autoritat en nom del Govern de Madrid, ban tocat ja la dura realitat de Cata¬
lunya.
1 aquest simple fet és una IHçd que el Govern i ets seus representants a Cata>
lanya baurien d'aprendre 1 aprofitar tot seguit. Es ja una bisiòria vella. Catalunya,
per culpa d'uns o altres, ba tingut caigudes lamentables, ba sortit moltes vegades
derrotada en la lluita pel triomf de les seves aspiracions, s'ba sen it més d'una
Yègada sota ei jou d'un estat excepcional i ba soportal durant set anys una dicta¬
dura que s'entretenia vexant-la en les seves méa cares i pregones afeccions. I quan
semblava que Catalunya era ja espiritualment i materialment desfeta, i quan els
seas enemics no trobani-ii ni pols ni respir la donaven ja com a definitivament
atuïda i resignada a perdre per sempre la seva personalitat, els sorprenia la força
de resistència que trobaven sempre que tractaven d'obrar prescindint d'aquesta
personalitat i pensant-se que Catalunya ja era el mateix que quatre províncies es*
panyoles reunides.
L'experiència ara es repeteix; i per això nosaltres, preveient-bo, l'altre dia en
el nostre comentari polític ja decíaràvem que el pitjor que podrien fer les autori¬
tats elegides per a regir Catalunya en aquest període provisori seria que actuessin
com si tinguessin el prestigi d'una representació popular i oblidant-se que llur
nomenament no significa res més que una interinitat i una preparació per obrir
els camins de la normalitat estatutària.
Unes autoritats elegides en aquestes condicions baurien de governar sense
fer soroll, si fos possible, i procurant no exblbir-se ni fer ostentació de llur càr-
rrec. Tota autorifat no representativa del poble bauria d'obrar amb l'aspiració de
fer-se perdonar pel poble el seu origen arbiirari amb una gesüó soi'lícita, discre¬
ta i paternal. No bi ba dubte que si el Governador general de Catalunya exerceix
el seu càrrec tenint present aquestes normes el seu bastó de comanament no to¬
parà mes amb la dura realitat de Catalunya. Catalunya segueix viva i bategant,
gràcies a Déu; i sols els curts de vista poden interpretar com a senyals de mort la
seva passivitat i immobilitat presents. Per Heu i insignificant qUe sigui la trepit¬
jada o la burxada, el corfide Catalunya fa un salt que sorprèn al qui la trepitja o la
burxa. Nosaltres desitgem que ei Governador general trobi ample el cemí per a
realitzar aquella generosa po'ítica de pacificació dels esperits i de comprensió dels
noitres problemes que ell va anunciar com a una sincera aspiració i com a tot un
programa, en el discurs que pronuncià en la cerimònia de la presa de possessió
det seu càrrec. Ara tot depèn de la seva discreció i de la de les altres autoritats
que bagin d'ésser elegides. Catalunya s'ba demostrat que és sensible a la discre¬
ció dels seus governants, i que sap agrair la comprensió que aquests, quan ens
vénen imposats per Madrid, sàpiguen mostrar davant dels grans dolors col·lec¬
tius de la nostra terra.
D. de S.
íAquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Del Concurs de
Teatre deía F.J.C.
Ei passat diumenge, dia 13, tingué
Hoc en el Patronat de Premià de Mar,
la repartició de premis del Concurs de
Teatre organitzat per la Subdelegació
Comarcal del Maresme de la F. j. C. de
Catalunya. Per aquest motiu es traslla¬
daren al simpàtic poble veí, represen¬
tacions diverses de la comarca I dele¬
gats especials dels agrupameatsiteatrals
que han pres part en la interessant com¬
petició. ,
;De la nostra ciutat sorif un bon nom¬
bre de .simpallfzantft que votguereii
acompanyar éls delegats déf ^Drop Sant
Jordi, del Cfrcoi Catòlic d'Òbrers, que
ba afsojil el primer lloc de la classifica¬
ció,, segons ja bt estampat la premsa I
d'acord al veredicte emès pel compe¬
tíssim jurat nomena! a J'efec'e.
Alçs onze del malí es declarà obert
l'acfe ocupant la presidència el secretari
general de la Federació de Teatre Ama¬
teur de Catalunya, senyor Claudi Fer¬
nández, i demés elements del Jurat qua¬
lificador senyors F. Mas-Abril, S. Soler
Parcerisa, Manuel Planas, F. Rucabado
i j. Ros 1 Artigas, que ha actuat de se¬
cretari durant ei certamen.
El senyor Ros i Aitigas, llegí una ex¬
posició detaliadísilma del Concurs i es¬
mentà les característiques dels diferents
elencs, com així mateix els personatges
més reeixits, remarcant que la igualtat
de les condicions sobresortints en les
companyies, es manifestà en les puntua¬
cions assolides i que dicidiren al Jurat
a ampliïs ta llista de premia amb doa
accèssits. En mig d'aplaudiments donà
compte del veredicte, que és com se¬
gueix:
Primer premi. Grup Sint Jordi, de
Mitaró.
Segon premi. Grup Stnt Genis, de
Vilassar de Dalt.
Tercer premi. Grup Calassanç, de
Alella.
Primer accèssit. Grup Mar Blava, de
Masnou.
Segon accèssit. Grup Burriacb, d'Ar-
genfona.
El senyor Fernández, féu entrega de
l'arlística placa conquerida al director
de l'elenc Ssnt Jordi, senyor Guilà, el
qual pronuncià unes breus paraules re-
graciïnt ia distinció i desitjant que
aquests concursos siguin ilfços que es-
trenyin més i més el compinyerisme
dels grups fejocisfes. L'ovació amb que
fou correspost, va repetir-se al recollir
ei premi corresponent, els represen¬
tants de les altres compmyies.
A conitnufció el senyor Rucabado,
pronuncià un brillaniísslm discurs que
fou seguit amb veritable interès pel pú¬
blic. En el curs de la seva dissertació,
l'intel·ligent membre de la Secció de
Teatre de la F. J. C. de Catalunya, re¬
marcà la influència del teatre en el po¬
ble I la importància que a l'estranger es
concedeix a aquest mitjà tan efectiu.
Mireu, diu, l'exemple de Rússia, on del
teatre han fet una arma formidable per
a escampar les seves doctrines dissol¬
vents. Cal que nosaltres retornem al
teatre tot el seu prestigi, ja que antiga¬
ment el catolicisme per ml jà deis autos
sagramentals va bressolar la infantesa
del teatre i actualment la expressió tea¬
tral de més ressonància la trobem a
Alemanya, en la famosa Passió d'Obe-
ramengan. Xardoroses aplaudiments
subraiUtn les paraules de l'orador.
Finalment fa ús de ia paraula ei se¬
nyor Claudi Fernández. Ei seu parla¬
ment breu, però notable, posa de relleu
el coneixement i experiència d'aquesta
prest giosa i autorifztdi figura del Tea¬
tre amateur català.
Entre altres coses, exposa la sinceri¬
tat, el zel i l'afecte amb qué ha actuat el.
Jurat, esmenta la tasca del Secretari se¬
nyor Ros 1 Ariígaff, que amb el seu en¬
tusiasme, ha estat l'animador constant
del concurs, adreça després uns con¬
sells als joves actors fejocistes i acaba
exhortant-los a que no defalleixin en el
camí emprès. El senyor Fernández es¬
coba una gran ovació I seguidament
s'acaba l'acfe, que ha resultat una nota
força simpàtica.
Plau nos felicitar des d'aquestes rtt
lles a la Sub-federacíó Comarcal del
Maresme de la F. J. C., organ! ztdora
del concurs 1 repetir la nostra enhora¬
bona al Director senyor Guilà i ali seul
artistes del Círcol Catòlic d'Obrers de
nostra ciutat que han sabut honorar ei





El II Campionat de Mataró
Tai com esjvenia anunciant s'han ce¬
lebrat tots els partits fina a les semifi¬
nals d'aquest interessant campionat.
Els resultats de les eliminalòries fo¬
ren ela següents:
Grup Sant Jordi-A. Blaves - 3 a 1.
Lleó XIII CRM 4 . 4 a 0.
Semifinals:
Grup Sant Jordi J. E. C.-3 a 1.
Queden, doncs, per disputar la final
els equips dci Grup Sant Jordi - L'eó
XlII.è.
Els segons equips ban arribat també
a la semifinal ei resultat de la qual fou:
Lleó XlIIè Ales del Lleó XlIIè 1 a 3.
Quedant, doncs, per disputar la final
que com la dels primers equips ja s'a¬
nunciarà el dia que tindrà lloc, els
equips del CRM 4 - Ales del üeó XIIL
Elvan efectuant també els dijous t
dissabtes els partits corresponents del
Campionat individual que també com
l'anterior resulta un franc èxit. Els par¬
tits en general s'han vist molt moguts
degut a i'esforç de tots per assolir el
pteuat títol de campió de 1935.—Po-pL
Associació d'Antics Alumnes
i Amics de l'Escola Pia (Mú¬
tua Escolar «Calassanç Vi¬
ves»)
Pròxims a finafi^zir l'any de la Ca-
noniízïcíó de Sant Pompiii Pirroiti, Es-
coiapi, any tan abundant com benèvo¬
lament indulgenciat per S. S. Pius XI,
Pontífex regnant, l'Associació d'Antics
Alumnes i Amics de i'Escola Pia (Mú¬
tua Escolar «Calassanç Vives») estan
organiíztnl un Certamen literari, cloent
així dignament els Innombrables actes
amb que s'han unit a la Comunitai de
PP. Escolapis en la celebració de tan
magne I gloriós aconteixement.
No cal ponderar l'importància que
tenen aquests certàmens i el profit im¬
mens que en poden reportar els alum¬
nes tots, i fins els que ho foren un dir,
però que avui ela afers de la vida els (é
quelcom allunyats de les tasques IHerà-
ries. En dir que la seva acuilida ha er-
tat entusiasta i que les Entiláis ban r;-
vaii'zat en Foferfa de premis, quedarà
en poques paraules ben palesa.
Les JunteÉ respectives inviten per
aquest mttjà de la premsa a tots els
alumnes, exalumnes i Amics de i'Esco¬
la Pia a prendre-hi part donan!així uhe
prova fefaent de que no s'és esmortiiï'
da en Ilufi cors la flama de l'amor vers
el que tan de temps fou l'objecte de
llur predilecció.—Amunt els Cors.
Oportunament es donarà a conèixer
ei programa i condicions, sota les qnsis
es celebrarà «t certamen.
2 DIARI DE MATARÓ
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
Anuncis Oficials
Ajuntament Constitucional
de la Ciutat de Mataró
BAN
La Comissió Qestora municipal en
sessió de data 11 del corrent acordà:
Article J.r.—Queda reglamentada la
vttnda ambulant en la nos ra Ciutat d'a¬
cord amb les normes següents:
a) Es permetrà solament !a venda
ambulant els dissables fins a les dues
de ia tarda, per ésser dia de Mercat. Se¬
rà obligació dels ambulants satisfer els
arbitris municipals corresponents, i es¬
tar en possessió ds la Patent d'ambu¬
lant per a exercir aquest dret.
b) Els diumenges solament serà au-
toriízada la venda ambulant de casta-
ryes, cacauets i similars, que no sien
caramels, bombons i demés articles que
expendelxen eis establiments que en
virtut de la L'si del descans dominical,
estiguin obligats a no poder vendre'ls,
feta excepció de ia que es pugui realit¬
zar en eia locals d'especlacles durant la
celebració d'aquests, segons preveu i'a-
parlat XIV de l'article 7 del Reglament
per a l'aplicació del Decret Llei del
Descans dominical.
c) Els venedors ambulants domici¬
liats en aquesta Ciutat, que vulguin ven¬
dre en aürea dies, tindran i'obligacló
de sol·licitar el permís a la Corporació
municipal, la qual estudiarà cada cas
concret i podrà autoritzar-la si ho creu
oportú, previ el pagament dels arbitris
municipals i estar en possessió de ia
Patent d'ambulant que li correspongui.
Tindran present els interessats d'afe-
nir*se en quant els afecH, al que pres¬
criu l'apartat anterior.
Article 2.n.—A partir de l'aprovació
d'aquestes normes, els ambulants foras¬
ters que tinguin atorgada concessió de
algun lloc de venda fora dels dies, ho¬
res i condicions fixades anteriorment,
se'ls considerarà caducada.
Article 3.r.—Queda també prohibida
en absolut la venda ambulant, dintre
els cafèi, bars i demés establiments pú¬
blics, particulars i de societat, en iots
e^.s dies ds la setmana.
De la infracció d'aquesta disposició
se'n farà responsable al propietari de
l'establiment o representant de l'entitat
on tingui lloc, sense detriment de san¬
cionar com correspongui a l'infractor.
El que es fa públic pel general co¬
neixement del veïnat, i en particular pel
seu exacle compliment per tots els in¬
teressats.
L'Álcalde accia!.,/osep M." Pradera
PajoL—P. A. de la C. O. M., El Secre¬
tari, Nicasi S. de Boado i Borràs.
Instituto Elemental de 2." Enseñanza
Mataró
Habiendo sido (por O. M. de 15 de
Octubre de 1Q34) autorizados los Claus¬
tros de los Institutos de 2." enseñanza
para nombrar personal interino, curso
1934-1935, este Instituto abre concurso
para proveer ana plaza de Ayudante
Interino para un año de la Cátedra de
Filosofía.
Los aspirantes deberán presentar ins¬
tancia en ia qoe acrediten sus títulos
«cadémicos y demás méritos qne crean
oportunos.
Mataró 18 de Enero de 1935.
Motes Religioses
Dissabte. — Sant Canut, rei, i Sant
Màrius i companys, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Anna de PP. Escolapis, Matí, a
dos quarts de est. Exposició; a les deu.
Missa eolemne. Tarda, a les set, Trisagt;
a dos quarts de vuit. Completes, Bene¬
dicció i Reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, mistes cada
müja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a ies 11. Ai matí, a les 6'30, trísagi;
a les 7, medíiicló; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7*15,
rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 7'30, missa i Coroni Jo¬
sefina. Al vespre, a les 8, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i ViSifa espiritual a !a Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, missa a lee mitges hores,
de dos quarta de 7 a ies 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari.
Demà, i les 7, exercici dedicat ai Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, a un quart
de 8, Corona Carmeiltana. Confessions.
^^Banco Urqu^po Caialán*'
Domicili social: Peiii, 42-BarceioDa Capital 25.000.006 pessetes Apartat de Correes. OtS-Telèfee 16468
Direccions telegràfica ! telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQENCIuS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreiió, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal de! Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Blabal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtnomiaaeió Caam Central (Capital
cBtnco Urquijo» . Madrid . . .
«Binco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo V^zcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Ocsie de España» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industiiai de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correiponssis en totes les places d'Espanya i en totes ies capitals I
places més importants dei món.
IfitntU DE Hllíli' Enter le Fiaitesc Hatil, D - Deartat, d.' 5 - Talèlaas r 0 i 305
Ei mateix que les resiants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.












a rinfant Jesús de Praga
L'Arxiconfraria de l'Infant Jesús de
Prsg* celebrarà el proper diumenge
dia 20, a l'església de les Mares Carme¬
lites Descalces (Stn'a Teresi), solemnes
actes en homenatge al Dívi Infin!.
A les deu: Ofici solemne qoe cantarà
el cor de l'ArxIconfrarla dirigit pel
Mestre D. Ramon Martí, interpretant ia
Missa «Pius X.è».
Tarda, a ies cinc, exposició de S. D.
M., Trlsagt resat, Coroneta cantada al
Nín Jesús i sermó que predicarà el
moll eloqüent orador sagrat Reverend
Fra Serafí del Carmel, Carmelita Des¬
calç. Solemne leserva I Benedicció amb
el Santíssim, acabant-se amb ei Besa-
mans acostumat, mentre el citat cor can¬
tarà l'Himne al seu Diví Patró.
Durant la funció de la farda, hi hau¬
rà eis acostumats íorns de vetlla a Jesús
Sagrameniat, pels nens de l'Arxiconfra-
ria.
Adoració Nocturna
Demà dissabte, dia 19, l'Associació
de l'Adoració Nocturna al Sinífssim
Sagrament celebrarà ta Vetlla ordinària
mensual a la parroquial església de
Sant Josep.
O T 1 € I Ë S
I Observatori Meteorològic de les
í Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
I Observacions del dia 18 gener 1935
I Hores d'observació: 8 maií - 4 larda
Altura llegida: '61'--761'
Tempcraíurs: 9 — 95
Alt. reduïdí: 760*2—760 1
Termòmetre sec: 7 1—8'
» humit: 71- 6'8
Humitat reíaílvs: IGO - 83
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vol apendre de confeccionar els seus vestí s?
g i.Acadèmta
EL TALL PARISIEN MARTI
Directora, M. Carme Poch
LEPANT, 49, 2.°", 1.'
Dimarts, Dijous
i Dissabies, de 5 a 6
Se'ns prega recordar, que diumenge
vinent, dia 20, es celebrarà (s. D.) a !a
Bisílica parroquial de Santa Maria la
festa principal de l'.Arxiconfraria del
Purísstm Cor ds Msris, que té per fi
exclusiu ia conversió dels pecadors, i
va ésser fundada a Mataró el dia 8 de
desembre de l'any 1850 per {'arquebis¬
be de Santiago de Cuba, català il·lustre,
i avui Beat, Pare Antoni M.° Claret. En¬
guany, per tal d'honorar i'enlairameni
als altars del seu Fundador, l'ArxIcon¬
frarla prepara solemnes cultes pel dia
esmentat, consistint amb Comunió ge¬
neral a ies vuit i funció al vespre amb
sermó, consagració de la Parròquia ai
Purísaim Cor de Maria i veneració de
ia santa relíquia del Beat P. Claret, ad¬
quirida amb aquest motiu.
Es d'esperar que tothom es farà un
deure d'assisür-hi, en llaor del nen
Beat, i demanant a la Verge la llum pels
actuals moments.
El proper diumenge, a dos quarts de
; quatre ds ia tarda, la Societat Iris cele-
I braià Reunió general ordinària, amb
í i'ordre dei dia següent:
Lectura de ¡'acta anterior; Estat eco¬
nòmic; Dimissió del vocal primer; Re¬
novació de càrrec i de Junta; Assumptes
generals.
—Heu vist la sèrie de preus únics
de 1 a 15 pessetes de La Cartuja de Se¬
villa? ¿No? Doncs vegeu los que valen
la pena.
Diumenge vinent dia 20, a Ires quarts
de cinc de la tarda, començaran en el
Casal de {'Obrera les Conferències de
Puericultura que donarà el Dr. Joaquim
March per ies sòcies de la Mutualitat
Maternal, secció dei Patronat Escolar
Obrer dei Sagrat Cor.
La Múlue de Cavalleries, secció del
Sindical Agrícola de ia Costa de Llevan!
(Bisbe Mas, 13) celebrarà ia Reunió Ge¬
neral reglamentària a les deu del matí
del proper diumenge, dia 20, tractant
dei següant ordre del dia: Aprovació
de i'acta anterior; Aprovació estat de
comptes; Precs i preguntes.
Al mateix local social i també el diu¬
menge proper, a dos quarts d'onze es
celebrarà la Reunió general reglamen¬
tària del Sindicat Agrícola de ia Costa
de Llevant, havent estat senyalat l'ordre
del dia següent: Aprovació de l'acta an¬
terior; Aprovació de l'estat de comptes;




a píes. 3'00 els 400 grams
Confiteria BARBOSA - Tel. 212
Associació d'Antigues Alumnes del
Cor de Afana. — Aquesta Associtcid
convida a totes ies sòcies, que assistei¬
xin ais actes que se celebraran diumen¬
ge dia 20, a la P. Basíiica de Santa Ma¬
ria, que l'ArxIconfrarla del Paríssim
Cor de Maria, dedica a la seva Excelsa
Titular i al Beat P. Claret.
Esports de Neu
L'excursió de diumenge
del Club d'Esqui Mataró
Tots els inscrits a l'excursió que ei
Club d'Esquí lé organitzada per demfi
passat diumenge, dia 20, poden passar
avui divendres des de dos qnarts de
deu del vespre pel Bar Montserrat a re¬
collir el tiquet.
La sortida serà pantnalment a les 4
del matí enfront del Bar Montserrat, a
fi de poder empalmar amb el tren que
va a Núria i a La Molina.
Es recomana punioalitai.
DIARI DE MATARÓ 3
Itiformeició del di
f0kClllia<la per l'Agftncla Fabra per coaferbadea teletòaiques
Barcelona
^3^30 taráa
nou cap de la guàrdia urbana
Aquest matí l'alcalde senyor Pich i
vPon ba donat possessió al nou cap de
la guàrdia urbana, senyor Riber.
Ei testament sagramental
Avui s'ba constituït a l'esg'ésia de
Sant Just i Pastor ei ju'jst número 12
per tal de formali^zir un testament sa¬
gramental.
La cerimònia, com és tradicional, s'ba
celebrat a l'aliar de Sant Fèlix.
El tesiameni formalitzat de Dolors
Garriga, de 6Q anys d'edat, la qual mo¬
rí el dia 19 del novembre passat, i feia
35 anys servia una mateixa casa, ba dei¬
xat bereu al seu amo, Adolf Carlota, el
qual té més de 80 anys d'edat.
Recurs de competència - El sumari
per Fincendi de la Basílica de Santa
Maria de Mataró
El lletrat senyor Pou i Sabater ba
presentat i demanat el canvi de juris¬
dicció pel sumari que s'instrueix per
l'incendi de l'altar de les ànimes de la
església de Santa Maria de Mataró, el 5
del passat octubre.
El jutge senyor Alarcón ba demanat
per felèfon una extensa informació de
^om es desenrotllaren els fets.
Robatori
Anit passada entraren els liadregots
a la Casa Pina Ultra 1 després de vio¬
lentar la caixa s'emportaren ll.COO pes¬
setes que hi havia.
Acte de sabotatge
Un dels autobusos que fan el servei
a Santa Coloma tingué d'ésser retirat al
garalge per tal de reparar una avaria.
Un cop reparada l'avaria tornà a sortir
per prestar servei, i en arribar davant
de les cases barates sortiren quatre o
cinc individus, que armats de pistoles
obligaren ai conductor, cobrador i pas¬
satgers abandonar el cotxe.
Un.cop squest buií bl liançaren dues
ampolles de líquids Inflsmabies 1 fugi-
ren cuita corrents. De les ampolles so¬
men! n'esclatà una. L'incendi iniciat po¬
gué ésser apagat pels empleats que
anaven en el co'xe.
Manca de zel
A la prefactura de policia ban facili¬
tat una noia on s'explica que ahir ona
de les rondes que fa els serveis de vigi¬
lància donà l'alto a dos individus que
els Infongueren sospites.
Aquests en lloc d'obeir, contestaren
a trets i desaparegueren.
El cap de policia ba dit que li havia
causat profund disgust la manca de zel
de l'agent en perseguir els malfactors.
Ja que sl l'aciuació de la força pública
en algunes circumstàncies tota prudèn¬
cia és poca, per evttar que certa gent
a'escapi tots els medis signin els que si¬
guin trobaran en tot moment la meva
aprovació.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes





LONDRES, 18.—Interviuat pel pe¬
riodista Ward Price del «Daily Mall»,
Hitler ba declarat que «Alemanya no
torbarà la pau d'Europa, però sl a'gú
l'ataqués cauria de ple en un niu d'abe¬
llots».
El senyor Hitler digué que a Alema¬
nya ningú pensava posar condicions
per al seu retorn a Ginebra. «La igual¬
tat de drets no és una condició, sinó
una norma de bon sentiu. Declarà que
considerava un insult per ai poble vo¬
ler discernir entre igualtat moral o
igualtat material.
Preguntat sobre la seva possible par¬
ticipació en el Pacte oriental i en el
protocol, Hitler digué que «la condició
essencial per a la participació és i serà
sempre ei reconeixement de la igualtat
de drets.»
El règim duaner del Sarre
SARREBRUCK, 18.—Contràriament
al que alguns periòdics havien anun¬
ciat el règim duaner no serà modificat
en els seus principis pels resultats del
plebiscit. En iot el període transitori i
fins la transmissió de poders, la fron¬
tera duanera francesa es troba fixada
en la frontera germano-sarrense.
En Is frontera francesa s'ha establert
un cordó de vigilància.
La situació política a Cuba
LA HAVANA, 18.—Amb moiiu de
complir-se ei primer aniversari de la
seva elecció a !a presidència, el senyor
Mendieta ha fet declaracions en les
quals ha dit que no s'esperi que ell di¬
miteixi el seu càrrec, doncs entén que
fou elegit pel poble per a que restablís
l'ordre a la lila i preparés les eleccions.
Ei senyor Mendle'a ha aeabai dient que
fins que hagués portat a cap les dues
finalitats per les quals fou elegit, no
pensava abandonar la presidència.
LA HAVANA, 18.—Ha estat designat
per a ocupar el càrrec d'alcalde de la
ciutat ei senyor Guillerm Belt.
L'HAVANA, 18.—E! Consell de mi¬
nistres ha decidit adoptar mesures enèr¬




dies 19 l 20 de gener de 1935
Dit>uixo8
Esirena abans que a Barcelona de
l'extraordinària opereta alemanya
pel gran tenor Claire Fuchs, i Maris
Vetrai, Ida Wost, Mvio Pavanelli i
Jacob Tie ke.








Dintre de la reserva que guarda el
senyor Lerroux, únic que pot decidir
en quant a la reorganització ministerial,
totes les notícies coincideixen en que
dita reorganhzicló no es coneixerà fins
el proper dilluns, puix el President in¬
sisteix en aprofitar el descans del diu¬
menge en la seva finca de San Rafael
per a reflexionar. No cal dir que aquest
retard;no obeeix a dificultats sinó al de¬
sig de meditar l'ús que farà dels vots
de confiança que 11 ban donat els caps
dels grups governamentals i els propis
ministres.
El comanament de les forces
militars del Marroc
Lesconferènetes que celebren aquests
dies a Madrid l'Alt Comissari al Marroc,
senyor Rico Abeiio, i el general Capaz,
s'ocupen, entre altres assumptes, del
nomenament del cap snperior de les
forces militars del Marroc, en substitu¬
ció de! senyor Gomez Moratú.
S'espera l'anunciada reorganització
ministerial per a fer l'annnclada combi-
nscló de comandaments militars eñ la
que entraran diversos personafges d'im¬
portància i algun alt càrrec del Minis¬
teri. S'ba sabut que fa uns dies estigué
el general Franco a acomladar-se del
President del Consell per tenir que re¬
tornar a Balears. El senyor Lerrouz 11
demanà que ajornés la seva marxa per
estimar necessària la seva presència i
Madrid.
L'aliança d'esquerres
A pesar de que els reunits manifesta¬
ren ahir nit que en la reunió del Con¬
sell Executiu del Partit d'esqnerra re-
pnbiicani no s'havia tractat de política,
sinó d'assumptes administratius del par¬
tit, se sap que es parlà extensament dels
treballa del senyor Albornoz per a arri¬
bar a la unió dels repablicans i s'acor¬
dà entrar en el fons de la qüestió en
una reunió que celebrarà l'esmentat
Comi'è,
5'15 tarda
Les audiències del President
de la República
Aquest maií el senyor Alcalà Zamora
ha rebut en audiència al senyor Maní-
nez de Velasco i general Capaz.
El senyor Lerroux a Palau
La prórroga del pressupost
Aquest matí el Cap del Govern ba
estat a Palau per a sotmetre a lalsigna-
tura del President de la República al¬
guns decrets.
En sortir bi dit als periodistes que
havia entregat al senyor Alcalà Z^mo ri
l'historial dels successos revolucionaris
d'Astúries i Catalunya, 1 que havia por¬
tat a la signatura el decret prorrogan t
els pressupostos per tres mesos. Aquest
decret apareixerà al número de demà
de la «Gaceta».
Preguntat sobre la reorganització mi¬
nisterial, ba respost que encarajno esta¬
va enllestida.
La reorganització dels cossos
de seguretat i assalt
El ministre de Governació ha fet re¬
partir als altres ministres ei projecte de
reorginiízició dels cossos d'Assalt i Se¬
guretat, per tal que pugui ésser discnlif
en un dels pròxims consells.
Un homenatge al senyor Vaqueso
Els funcionaris de Governació han
tributat, aquest maií, un homenatge al
ministre senyor Vaquero amb motlo de
la reorganització de les plantilles del
ministeri, de la qual n'han sortit molt
afavorits.
El ministre hi pronunciat on discnrs
agraint l'homenatge i expressant la sa¬
tisfacció per haver pogut atendre les re¬
clamacions dels empleats.
Per l'indult del sargent Vázquez
Aquest maií ha visitat al minislre de
Governació l'alcalde de Ceuta, per de¬
manar-li que inte^'cedeixi a^ favor del
sargent Vázquez, condemnat ■ mort a
Astúrías,
També ha visitat la mare dei capità
Galan a la que ha fet entrega d'an at-
bum amb 10.000 firmes que signen la
petició ddndulf per tal que l'entregui ai
President de la República.
N. Vallinajor Calvé
Corredor oficial de Comtrç
Molas, 18-Mataró-TclèfOH8264
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4 DIARI DE MATARÓ
íells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
2 menjadors
En molt bon esfaf, es ven, a bon prea,
el mobiliari de dos menjadors.
Raó: Adminisfració de Diari de Ma*
taró.
la casela n.° 9 de la platja de Mataró.
Prea: 2.750 pies. Clan disponible pel
qae valgai visifarda.
Raó: Administració del Diari.
al carrer de Santiago Rasiñol «Hortn
Parés» a 50 cèntims pam quadrat.
Raó: F. Macià, 74.
NO OBLIDIN OUE SON
(Bailly-Eailüèra —Riera)
Oadss del Csmsrç, Indústria. Profssslani, itb
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert*
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|$i vol anunciar eEcaçment^
anuncií en aquest Anuari tRtSéS llum reíativamanf a deîerminat consum, o
Menys consum d'elecíricítot reíativament a determinada llum, vol dir
Més pessetes esiotvicdes.
Lo nova bombeta Osram -|gj, de dobíé rosca crtsícl-litzado fo més cíbror: per tont estalviarà
' més pessefes-
Tota bombeta Osrom -¡^ ultro el seu consum exccte, porta marcada io seva iium.
- FstoWiT omb bombetes
Anuarios Baiily-Baiiiiere y Riera Reunidas, S,
Enric Granados, 8S y 88 — BARCELONA
Diari de Mataró
Ba troba sts vënda en els llocs à^enim
IMrefla Minerva . Barcelona, Í3
LUbreria Trfa. . , Ramb\o» ^
IMrefta H, Abadal. Riera, 48
IMreria Ruta, . . RUta, 40
Lttbfttía CaiòRea . Sania J^íoJÚ
Senyoreta de Id anys,
mecanógrafa i taquígrafa, s'ofereix per
ala irebalis de despatx, sense prefen*
cions.
Raó: Diari de Mataró.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials «per
fer cartelíets 1 etiauetes de
IBERICA DEA. B.
Dipulaciò*250
Enfrc Rambla Calalonya í Baimea.
Electricidad S. A.
13 arcelona






Çrolegilr cojéca gokr¿ 'aiguaGoixinek de boï^
¡Estalvieu!
Çj beq, de cctmprar una casa, sigui
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
D.* 3, dè 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de ta essa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
JEnlre altres, TINC ENCÀRREC DE
VEI4DRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant jotn,
Qravlna, Lepant, Ctiurruca, Mercè, llu¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, Wifredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues al carrer de
Sant Agustí (clau en mà) i aUre;s a Ma¬
taró, Caldetes I Argentona.
VàiTéà cènies I vinyes i botigues de
comestibles.
Pisposo de 15.000 pfes. a l'acte pera
1.* bipoteca sobre finca urbana al 6 per
eent'anuai. Diner de particulars col'lo-
earfá H 6 per cent en finca urbana.
Serietat I reserva en fofa operació.
ROS.—Montserrat, 3.
